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 ةمدقملا 
 .ثيدحلاو نآرقلا ىف ةيملاسلإا ةعيرشلا مهف قيمعت ىلع درجم ى ضالما ىف ةيبرعلا ةغللا سيردت ناك
 نم اهسيردتو ةيبرعلا ةغللا مهف ،كلاذل ،روطتي ةيبرعلا ةغللا سيردت هاج
ّ
تا مظعم ،مويلاذهو .ىرورض رمأ
ةيملاسلإا تاعماجلاو دهاعلماو سرادلما عيمج اهسردتب موقي و (Izzan 2012 ).  م
ّ
لعت نم ةيساسلأا ضارغلأاو
 وأ ناك ايهافش ةغللا لامعتسلاا ىلع ذيملاتلا ةردق ريوطت و فيشكتل ةيبرعلا ةغللاايريرحت (Wahab 
2015) .  
ل ةيبرعلا ةغللا نأ فورعلما وه امك ةراهم و ملاكلا ةراهم و عامتسلإا ةراهم يهو ،تاراهم عبرأ اه
 ةباتكلا ةراهم و ةءارقلا (Mufidah et al ) :يهف اهضارغأ امأ .١ عيطتسي ىدم يأ ىلإ بردت نأ عامتسلإا ةاراهم .)
 سي وأ اوظحلاي نأ ذيملاتلا نوكيس ،اهريغو تايوتحلماو لمجلاو تاوصلأا لمشي .مهل عمسي ام ىلإ نوعمت
وأ ىوتحم مهف وأ مهف ىلع ةردق رثكأ ذيملاتلا  ؛هبعل متي ام ىوتحم٢ نع ريبعتلل ناقتلإا يه ملاكلا ةراهم .)
 ؛بيردتلا ةيلمع ىلإ ةجاح كانه ،فدهلا اذه قيقحتل .ةيظفللا ةغللا للاخ نم تاربخلاو راكفلأا٣ ةراهم .)
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Abstract 
Purpose - This study aims to test the ability of students when learning 
Arabic writing skills both after and before using survey methods. 
Design/methodology/approach - Because it aims to test 
effectiveness, researchers use quantitative-experimental methods 
with one group pre-test and post-test design. While the research 
object used as a sample is 8th grade students at Santi Asromo 
Majalengka Middle School. 
Findings - The findings from the results of this study are, there are 
significant changes when learning to write using survey methods. 
With the details of t-count greater than t-table with an error level of 
5% and the level of effectiveness is at the level of 53%. 
Originality/value – The implication of the results of this experiment is 
that teaching in the post method era does not mean eliminating a 
method in teaching. Furthermore, what will become a reflection for 
further research is how to position the method in the e-learning era 
and apply a method in it. 
Paper type – Research Paper 
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عامة ومحددة. الغرض العام من  القراءة يشير إلى أن الغرض من تعليم القراءة يمكن رؤيته من جانبين، وهما
قادرا على قراءة اللغة العربية من اليمين إلى اليسار مصحوبة بفهم التلميذ تعليم مهارة القراءة هو أن يكون 
التي يجب تطويرها، وهما القدرة الفنية وقدرة ا لإبداعية. ).مهارة الكتابة، هناك جانبان من القدرات ٤جيد؛ 
قال أحمد رفيع . )7102 radnaksI( المقصود بالقدرة الفنية هو القدرة على كتابة اللغة العربية بشكل صحيح
الدين ودرميتي زهدي أن أهداف مهارات الكتابة هو التعبير عن الأفكار والآراء حول ش يء والاستجابة لبيان 
 أربع العربية اللغة مهارة وكانت )7102 idaiteS(.المشاعر باستخدام النقاش المكتوبالرغبة أو الكشف عن 
 مهارة وهما  ومهارة القراءة  الاستماع فمهارة  .الكتابة  ومهارة  القراءة  ومهارة  الكلام  ومهارة  وهي الاستماع  مهارت
 .)b8102 nawamreH( انتاجية فهماومهارة الكتابة ومهارة الكلام وأمامهارة استقبالية
 وأما. وجيدة تعليمها صحيحة  محاولة  إلى يحتاج  واسعا،  المجتمع في  العربية  اللغة  رتنش  وحينما
 يحصل حيث جيدا  اشتراكهم علىالتلاميذ  لكي يقدر  تاما  المعلم  به  يقوم  التعليم فنشاط العربية  اللغة  تعليم 
 بمختلف العربية  اللغة تعليم أن  الواقع، في لكن . ) a8102 nawamreH(المنشودة  التعليم أغراض  على
 التي والمشكلات العقبات من العديد تواجه تزال لا العربي غير المجتمع لدراستها في والدوافع الخصائص
 تعليم مشكلات ومن. )a8102 nawamreH( كامل بشكل للتعلم سهلة غير تزال لا العربية اللغة تواجهها، لأن
بناء على  .الكتابة في مدرسة سانتي أسرامو المتواسطة ماجالينكا هي   التلاميذ بها يشعر التي العربية اللغة
نتيجة الملاحظة الأولى التي قام بها الباحث في مدرسة سانتي أسرامو المتواسطة ماجالينكا، هناك عناصر 
في دراسة اللغة العربية  57الذي أقل من الحد الأدنى يعني أقل من  تعلم التلميذ تحصيلتسبب إلى نقصان 
 ٪ طالبا من المدرسة الإبتدائية 05و   الإبتدائية ٪  طالبا من المدرسة 05وهي: أ) خلفية التربوية بنسبة إلى 
الإسلامية ، ب) الإهتمام و الدفاعية لدي التلاميذ في دراسة اللغة العربية ناقصة، مثل عدم اهتمامهم نحو 
راء أالدرس طوال الدراسة ونقصان تشجيعهم لعدم الإرادة من أنفسهم وزملائهم في دراسة اللغة العربية، ج) 
بأن اللغة العربية صعبة، لعدم معرفتهم نحو المفردات العربية. والعناصر الأخرى من عند  معظم التلاميذ
المدرس نفسه، يعني عدم استخدام وسائل الإيضاح  المطابقة، وهذا تسبب إلى صعوبة الطالب في فهم المادة 
 لتعلم. بل هم سائمون في اشتراك الدراسة، وكذلك طريقة التدريس الرتيبة تجعلهم سلبيا في ا
بناء على مقابلة مع مدرسة اللغة العربية في الصف الثامن في مدرسة سانتي أسرامو المتواسطة 
ماجالينكا، أن دروس اللغة العربية هناك مدرجة في المناهج الدراسية المعمول بها. في هذه المواد العربية لا 
. لكن حتى الآن لا يزال التعلم العربي ) 5102 ,idaruM( تزال هناك صعوبات يواجهها التلاميذ، أي كتابة
مستمرا، مع وجود مرافق كافية أو جيدة. تعزى المشاكل التي يواجهها التلاميذ في الكتابة إلى الاختلافات في 
 dna ,itayahroN ,adinA rooN( السابق وحماسة التلاميذ في تعلم اللغة العربيةالخلفية البيئية والتعليم 
نتقلون من المدارس العامة. لا تزال أمثلة من ، وهناك بعض طلاب الصف الثامن الذين ي) 4102 nazaruN
 ’asiN( المشاكل في الكتابة، ونقل الكتابة من كتاب مدرس ي أو السبورة إلى كمبيوتر محمول الكثير من الأخطاء 
. في الواقع، في مدرسة سانتي لتلاميذ . خصوصا عندما يملي المدرس الجمل أو المفردات ل )7102 ham’iN dna
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أسرامو المتواسطة ماجالينكا عندما يكونون خارج أنشطة التعليم والتعلم، فإنهم يتلقون أيضا أنشطة يومية 
 تقريبا تتعلق بالعربية. المقدمة من مسؤولي مجلس الإدارة من خلال الكتابة على لوحة أو لفظيا فقط. 
عوامل من المدرس والتلاميذ.  تنجم النتائج المنخفضة لإنجازات التلاميذ عن عدة أشياء، كلاهما
 يزال هناك العديد من التلاميذ مقارنات كبيرة. ينظر إلى أنه لا الاختلافات في خلفية الطالب في الحياة والتعليم
الذين لم يجيدوا كتابة رسائل الحجيج مع مدى ملاءمة حرف مخرج. يستخدم المدرس طريقة بسيطة في تعلم 
اللغة العربية، وخاصة الكعبة. على سبيل المثال، تعيين طفل لكتابة ما يقرأه المدرس أو يكتبه أو يعمل على 
. ) la te naifoR( بة نظرة عامة على الدروس المستفادة من مهاراته اللغويةأسئلة الممارسة وكتابة قراءة وكتا
 لتلاميذفي حين أن عملية التقييم لا تزال تركز على الاختبار أو الاختبار التحريري. كما أن الحافز المنخفض ل
ولحل هذه المشكلة إستخدمت الكاتبة بطريقة الإستقصاء. تم تطوير  مؤثر جًدا في تحقيق نتائج التعلم.
طريقة التعلم هذه بواسطة شخصية تسمى سوخمان. يعتقد سوخمان أن الأطفال هم أفراد لديهم فضول 
 ittiS( لى معارفهم الخاصةحول كل ش يء. منذ أن ولد البشر في العالم ، فإن البشر لديهم الرغبة في العثور ع
 . ) 5102 hadearuK
 البحث طريقة 
أما الطريقة التي تستخدم في هذا البحث هي طريقة شبه تجربة بتصميم مجموعة واحدة الاختبار 
هذا التصميم هو الاختبار القبلي قبل إعطاء  .الاختبار في المجموعة الواحدة أساليب جمع البيانات و القبلي
النتائج في الاختبارين لمعرفة مدى فعالية العلاج حتى يمكن تحديد العلاج بدقة لأنه يمكن أن يقارن بين 
القبلي والاختبار البعدي،  كان التصميم المستخدم في هذالبحث هو مجموعة الاختبار. أسلوب تدريس
وهناك   يم ي تحكالفصل التستخدم هذالبحث عينة دراسة واحدة فقط، وهي الفصل التجريبي بدون 
فهي التلاميذفي الصف الثامن في مدرسة سانتي أسرامو وأما البيانات في هذا البحث  .الاختبار القبلي
 roinuJ " أما العينة في هذا البحث فهي جميع التلاميذ في الصف الثامن "بمدرسة  .المتواسطة ماجالينكا
 تلميذا.  6٢لأن في هذا الفصل كانت البيانت المنشودة، وعددهم "  akgnelajaM omorsA itnaS loohcS hgiH
) ١بعدما جمعت البيانات المحتاجة، فالخطوات التالية هي تحليلها. ويتم هذا التحليل بطريقين: (
يستخدم هذا البحث تحليل  .الإحصائي (للبيانات الكمية)  التحليل  ) ٢التحليل المنطقي (للبيانات النوعية)، (
 .البيانات الكمية من نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي  بتصميم مجموعة واحدة 
 ه تمي   و  البحث أحدث
وكان  )9102 niddubitohC .M(تبحث عن هذه الطريقة منها بحث لـ  ومن البحوث السابقة التي 
أما تطبيقها فقد قام الباحث فى المرحلة بحثه عن استخدام الطريقة الإحصائية فى تعليم اللغة الإنجليزية. 
ثم التالي، البحث الذى قام به  أي المهارات فى استخدامها. المدرسة المتوسطة. وليس هناك تحديد
وهناك  .دونيس ي الإن شعر، وكان بحثه عن استخدام الطريقة الإحصائية فى تعليم ال)8102 iwenemawaB(
 dna aromamiS()8102 ariamtaF(أيضا البحوث عن تعليم الإندونيسية بالطريقة الإحصائية ، منهم 
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 وكان أكثر تخصص بحوثها ليست فى تعليم مهارة الكتابة. )8102 itainuS dna neifirA()7102 naubiragnaP
عن توصيف عملية تعليم اللغة ، فى هذا البحث )7102 atisoR dna inirsuK(ثم البحوث الأخرى فهو بحث 
 الإحصاء. الفرنسية بطريقة 
وجهة هذه المجلة العلمية، كان مباحث الطريقة التعليمية قد حدد على بحث المباحث من أما من 
 ,ailamA( ستقراء وطريقة الا  )8102 lamaJ( طريقة القراءة السريعة و  )8102 hamkiH(الطريقة الإيحائية 
هنا، رأى الباحث أن البحث الذي فى أيديكم بحث مهم، وخاصة فى جال ومن  . )9102 haysiA dna ,iwadiaB
   كان البحث فى دور الكتابة العربية قد تكون نادرا جدا.لأن الأهم من هذا،  تعليم الكتابة العربية. 
 ة مناقش ال
 
ّ
طريقة واحدة لينجز بها هدفا من أهداف العمل التعليمي أو التربوي، أن المعلم الذي لايعرف إلا
 التلاميذ الذين دربوا ستشمان ريتشارد قال. يعتبر مدرسا معّوقا
ّ
بطريقة الاستقصاء، يسألون أسئلة تزيد   أن
المنتظم على عن زملائهم الذين يدرسون بالطرق التقليدية : وقد استخلص من ذلك، أن التدريب  ٪ 05بنسة 
 . )6102 aduH( الاستقصاء ينمي الثقة بالذات
وبالاضافة إلى طريقة . أهمية الاستقصاء بمقارنته بالتدريس التقليدي ويمكننا معرفة قيمة و  
مباشرة إلى العملية  التلاميذالاستقصاء من خلال استخدام الوسائط المصورة في مهاراة الكتابة لدعوة 
في حل المشكلات  التلاميذالعلمية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد تمارين الاستقصاء على تحسين فهم 
ماهرين في اكتساب المهارات  التلاميذالمتعلقة بمهارات الكتابة، والإنتاجية في التفكير الإبداعي، وأن يصبح 
مراعاتها من قبل كل معلم أثناء تنفيذ الاستقصاء، و لذلك  و تحليل المشكلات. بعض المبادئ التي يجب
 الموجهة نحو التنمية الفكرية  ومبدأ التفاعل  ومبدأ السؤال ومبدأ تعلم التفكير ومبدأ الانفتاح.
تنمية قدرة الاستكشاف عند الطلبة ) ١: مية تدريس الكتابة ومن أهمهايتخذ الاستقصاء محورا لتن
تدريب الطلبة ) ٣. تنمية القدرة على تحديد مصادر المعلومات وكيفية جمعها) ٢. لمصادر المعرفة المختلفة
ا لقدراتهم واهتماماتهم) ٤. على اتخاذ
ً
التعلم أكثر يصبح وضع عملية ) 5. توفير الفرص للتطوير والتقدم وفق
تحتاج هذه الطريقة إلى مزيد من العطاء من معلم لعرض . و )6102 hafinaH(و) 0102 hamia’uhT( تحفيزا
. فعلى سبيل المثال قد يحتاج المعلم إلى )7102 radnaksI( وإثارة التفكير الخاص بالتقص ي الاستقصاء
إعداد الجداول الفارغة والمعبأة بالمعلومات، وفق ما خطط له، وتحديد المواضيع التي ستعالج في الصف. 
وتحديد استراتيجيات تركز انتباه الطلبة اثناء سير التعلم. وحث الطلبة على العودة إلى الموضوع إذا ما 
يب الطلبة ومتابعتها في معالجة المعلومات التي جمعت. وتحديد الاستعدادات ابتعدوا عنه. ومراقبة أسال
المدخلية لدى الطلبة، ومدى تهيئهم للخبرات الجديدة. وزيادة فاعلية الطلبة وإمكاناتهم للتعامل مع 
 )8102 R nuzraM dna miysaH(.المعلومات ومعالجتها وفهمها 
 تعليم الكتابة بطريقة الاستقصاء: 1الرسم التوضيحي 
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 بناء على خطوات التعليم، يعد طريقة الاستقصاء مناسبا جدا لإستخدامه في تعليم مهارة الكتابة.
 التلاميذ وبالاضافة إلى طريقة الاستقصاء من خلال استخدام الوسائط المصورة في مهاراة الكتابة لدعوة 
مباشرة إلى العملية العلمية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد تمارين الاستقصاء على تحسين فهم 
 التلاميذ ر الإبداعي، وأن يصبح في حل المشكلات المتعلقة بمهارات الكتابة، والإنتاجية في التفكي التلاميذ
ماهرين في اكتساب المهارات و تحليل المشكلات. بعض المبادئ التي يجب مراعاتها من قبل كل معلم أثناء تنفيذ 
الاستقصاء، و لذلك الموجهة نحو التنمية الفكرية  ومبدأ التفاعل  ومبدأ السؤال ومبدأ تعلم التفكير ومبدأ 
 . )4102 nisuH( الانفتاح 
أعلى النتائج في تطوير القدرة على التفكير الإبداعي مع تحقيق  التلاميذفي كل مجموعة، قدرة 
والأقل في جانب اختيار الأشياء التي قد لا تكون  التلاميذ جوانب بناء المفاهيم فوق المعرفة الموجودة لدى 
ذات صلة، وكذلك المهارات في عمليات العلوم. والغرض من التعلم التعلم في الكتابة التعلم 
المشاكل التي تواجهها في الحياة اليومية باستخدام المفاهيم قادرة على حل  )١ : )5102 saytgninantaR(هو
لديهم موقف ) ٣ قادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة باستخدام المفاهيم المناسبة. ) ٢ العلمية التي تعلموها. 
علمي في حل المشكلات التي تواجههم حتى يتمكنوا من التفكير والتصرف العلمي. بحيث يمكن زيادة مخرجات 
 الطالب و تحقيق أهداف التعليم.  تعلم
في تعليم اللغة العربية لمادة الكتابة  قصاءطريقة الإستقبل استخدام أن قيمة المتوسط المحصولة 
تدل على درجة كافية، فإن قيمة المتوسط  سانتي أسرامو المتواسطة ماجالينكا مدرسة للفصل الثامن"ب" 
أن قيمة المتوسط من هذه النتائج يمكن استنتاج  في معيار التفسيرـ  97وهي تقع بين  ١8،95على قدر 
الكتابةتعليمفيكمواضيعاستخدامهايتمالتيالمشاكلصياغة
سؤالبطرحالبالطسيقومثمتعيينها،تمالتيالمشكلةحول أولياسؤالاالمعلميسأل•
جمع البيانات من خلال المراقبة.المثارةالمشكلاتبخصوص
.الداعمةالبياناتمثلمتنوعةمعلوماتعلىللحصول وتحديدهاالموادقراءة•
يمكنة،ثانيبطريقةالبياناتلجمع.الملاحظةالأشياءمنالبياناتوجمعمراقبة•
تباراتوالاخوالقياسالملاحظةمثلللمشكلة،المناسبةالأدواتاختيارللطلاب
ذلكإلىوماوالمقابلات
مرحلتينعلىالثالثةبالخطوةالقياميمكن
.حلوإيجادالداعمةالبياناتحسبوالمعدلةالموجودةالبياناتومناقشةتحليل•
.المناقشةعلىبناءالنتائجاستخلص•
.مكتوببشكلوحلهاصياغتهاتمتالتيالمشكلاتتوصيل
 2الرسم التوضيحي 
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 3الرسم التوضيحي 
مدرسة للفصل الثامن"ب" في تعليم اللغة العربية لمادة الكتابة  قصاءطريقة الإستقبل استخدام المحصولة 
 على أن تحصيل تلاميذ دراس ي  في مادة الكتابة  فاشلة. تدل ا سانتي أسرامو المتواسطة ماجالينك
طريقة بعد الحساب السابق يستنتج أن بيانات تحصيل التلاميذ الدراس ي قبل استخدام و 
من الجدول السابق يعرف أن   من اختبار القبلي لها  توزيع غير استوائي.الكتابة في تعليم مادة  قصاءالإست
من هذه النتائج يمكن   .في معيار التفسير  0>  95وهي تكون بين  .7٢،٣5قيمة المتوسط المحصولة على قدر 
من الكتابة في تعليم مادة  قصاءطريقة الإستبيانات تحصيل التلاميذ الدراس ي قبل استخدام أن استنتاج 
 تلاميذ دراس ي  في مادة الكتابة  فاشلة.على أن تحصيل  تدل اختبار القبلي 
وهي تكون بين  .7٢،٣5على قدر  قصاءطريقة الإستاستخدام بعد قيمة المتوسط المحصولة  أما
فإن  . جيدةتحصيل تلاميذ دراس ي  في مادة الكتابة في معيار التفسير،  وهذه النتيجة  تدل على أن   0>  95
لكن هناك ترقية من تحصيل اختبار القبلي  في معيار التفسيرـ 68وهي تقع  ٢9،67قيمة المتوسط على قدر 
على  تدل قيمة المتوسط المحصولة  من هذه النتائج يمكن استنتاج ).٢9،67) إلى اختبار البعدي (١8،95(
الاختبار لأن هناك زيادة في القيمة بين الإختبار قبلي إلى  جيدةأن تحصيل تلاميذ دراس ي  في مادة الكتابة  
  .البعدي 
طريقة بعد الحساب السابق يستنتج أن بيانات تحصيل التلاميذ الدراس ي بعد استخدام و 
 من هذه النتائج يمكن استنتاج في مادة الكتابة من اختبار البعدي لها ذات توزيع غير استوائي. قصاءالإست
طريقة بعد استخدام  جيدةعلى أن تحصيل تلاميذ دراس ي  في مادة الكتابة   تدل قيمة المتوسط المحصولة 
لأن هناك زيادة في القيمة بين الإختبار قبلي إلى الاختبار في مادة الكتابة من اختبار البعدي  قصاءالإست
 .البعدي 
فتبحث ،  قصاءطريقة الإستبعد استخدام  الكتابةلمعرفة ترقية تحصيل تلاميذ الدراس ي في مادة 
 عنها الباحث  بامتحان المقارنة بالخطواط الآتية :
 حساب جمع البيانات لترقية قدرة التلاميذ على الكتابة من الاختبار القبلي و الاختبار البعدي. .١
إذا كانت إحدى البيانات أوكلاهما غير معتدلة  فتستخدم المعادلة  امتحان ويلشوكشون   .٢
 بالخطوات الآتية :
. مساحة المنحنى 5٢0،0 =⁄2 5.0 = ⁄2 𝛼"ز" الجدولية  في اختبار طرفين " أن النتيجة  من 
 057٤،0=) 5٢0،0 –5،0= (
 
 
 
 
 
 69،١-         0         69،١   ٣٢،٢
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بمعنى أن هناك ، 𝑜𝐻في مجال الرفض  ٣٢،٢" ز"كما في الصورة السابقة أن قيمة 
في مادة الكتابة قصاء طريقة الإستفرقا شديدا بين تحصيل تلاميذ الدراس ي قبل استخدام 
 وبعدها.
 
 د)  -(ن  امتحان استواء البيانات .٣
ولمعرفة ترقية النتيجة من الاختبار القبلي إلى الاختبار البعدي،  تبحث عنه الباحث 
 :د)   -بامتحان استواء البيانات (ن 
 نسبة مئوية عدد التلميذ تصنيف د  -ن  معيار النتيجة  
 ٪ 0 0 مرتفع 7،0د > 
 ٪ ٣5 ٤١ معتدل 7،0< د ≤  3،0
 ٪ 6٤ ٢١ منخفض 3،0د ≤ 
 )د  - ن( نتيجة: 1 الجدول
إلى أعلى النتيجة  7،0من الجدول السابق يعرف أن التلاميذ الذين حصلوا على نتيجة 
إلى نتيجة  ٣،0د) المرتفعة. والتلاميذ الذين حصلوا على نتيجة  -هي سفر حيث تقع في نتيجة (ن 
تدلة. والتلاميذ الذين حصلوا على نتيجة د) المع  -عددهم أربع عشر تلميذا في نتيجة (ن  7،0
د) المنخفضة. ويعرف أن المتوسط   -إلى أدنى النتيجة عددهم إثنا عشر تلميذا في نتيجة (ن  ٣،0
ونتيجة  0٣،0٪ فهذه النتيجة تدل على تصنيف معتدل لأنها تقع بين نتيجة ١٣أو  ١٣،0د)   -(ن 
 في معيار التفسير.7،0
على أن  النتيجة من الاختبار القبلي إلى الاختبار البعدي تدل نتاجمن هذه النتائج يمكن است
في مادة الكتابة من اختبار  قصاءطريقة الإستبعد استخدام  جيدةتحصيل تلاميذ دراس ي  في مادة الكتابة  
طريقة ومع ذلك يعتبر أن استخدام  لأن هناك زيادة في القيمة بين الإختبار قبلي إلى الاختبار البعدي البعدي 
ي على تحصيل تلاميذ الدراس ي في مهارة الكتابة في الصف الثامن "ب" بمدرسة  قصاءالإست
ّ
سانتي أسرامو يرق
في مادة الكتابة  قصاءاستخدام طريقة الإستلذلك يفهم من الحساب أن الترقية من . المتواسطة ماجالينكا
 طبقة معتدلة. ٪ في١٣أو  ١٣،0على تحصيل الدراس ي 
 صة الخل 
في تعليم اللغة العربية لمادة قصاء وبعد اقام الكاتب بالبحث الكمي عن استخدام طريقة الإست
إن تحصيل التلاميذ الدراس ى  ).١( الكتابة لترقية تحصيل التلاميذ الدراس ى فيه، فتحصل على النتائج الآتية :
العربية لمادة الكتابة للفصل الثامن"ب" بمدرسة سانتي في تعليم اللغة قصاء قبل استخدام طريقة الإست 
في  97وهي تقع بين  ١8،95أسرامو المتواسطة ماجالينكا تدل على درجة كافية، فإن قيمة المتوسط على قدر 
في تعليم اللغة العربية  قصاء). إن تحصيل التلاميذ الدراس ى بعد استخدام طريقة الإست ٢( معيار التفسير؛
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ة للفصل الثامن بمدرسة سانتي أسرامو المتواسطة ماجالينكا تدل على درجة جيدة، فإن قيمة لمادة الكتاب
إن استخدام قبل استخدام طريقة في تعليم  ). ٣( في معيار التفسير؛  68وهي تقع  ٢9،67المتوسط على قدر 
غة العربية بمادة الكتابة يؤثر تأثيرا في ترقية قدرة التلاميذ على الكتابة. 
ّ
وهذا يتحقق بكون قيمة (ت) الل
أو  ١٣،0.ومستوى التأثير على قدر996١،0٪ =5أكبر من قيمة (ت) الجدولية للمستوى  ٤،7١الحسابية = 
قصاء ٪ في معيار التفسير.وإن الترقية من استخدام طريقة الإست 07-  0٣٪ في درجة معتدلة، لأنها تقع بين ٣5
" ب " بمدرسة سانتي أسرامو المتواسطة ماجالينكا دلت على ترقية بارزة، كما  الصف الثامن   المخطوط في
=  ⁄2 𝛼دلت عليه النتيجة من "ز" الجدولية  في اختبار طرفين 
5.0
 –  5،0= ( .مساحة المنحنى  5٢0.0 ⁄2
، بمعنى أن هناك فرقا شديدا بين 𝑜𝐻في مجا  ٣٢،٢" ز". ولذلك إحداثيات "ز" أن قيمة 057٤،0=) 5٢0،0
- المخطوط في مادة الكتابة وبعدها. وأما نتيجة (ن قصاء حصيل تلاميذ الدراس ي قبل استخدام طريقة الإستت
٪ في معيار  07-  0٣لأنها تقع بين  ٪ فدل على أن الترقية في طبقة معتدلة.١٣أو  ١٣،0د) فحصلت على قدر 
الكتابة لها ترقية  بارزة  في  المخطوط في مادة قصاء التفسير. ومع ذلك يعتبر أن استخدام طريقة الإست 
 تحصيل تلاميذ الدراس ي في الصف الثامن"ب" بمدرسة سانتي أسرامو المتواسطة ماجالينكا. 
 ستفادة الل 
هو قرن حيث لم يعد التعلم يعتمد على الأساليب أو يشار إليه عادة باسم  ،نهاية هذا العقد فى 
، بالإضافة إلى تعلم اللغات الأجنبية لغير المتحدثين. من الضروري فقط أن تعرف أنه طريقة عصر ما بعد ال
التجربة  بعد أن أجرى الباحث تجربة تعليمية باستخدام طريقة، فإن لها نتائج إيجابية. يترتب على نتائج هذه 
لا يعني القضاء على طرق التدريس. علاوة على ذلك، ما سيصبح  طريقة أن التدريس في عصر ما بعد ال
 انعكاًسا لمزيد من البحث هو كيفية وضع الأساليب في عصر التعلم الإلكتروني وتطبيق الأساليب فيها. 
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